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THRACISCHE HULPTROEPEN IN GERMANIA INFERIOR*
*
ín  1944 werd in het voormalige land van de Thraciërs, bíj het huidige Kamensko (district 
Razgrad, Bulgarije), een fragment van de helft van een militair diploma gevonden, dat dateert 
van januari of felbruari 80 en betrekking heeft op hulptroepen van de provincie Germania 
Inferior l . Het is eigendom geweest van de Thraciër Durises, zoon van Bithus, oud-infanterist 
bij de cohors I I I I  Thracum. Tot de in het diploma vermelde auxiüa behoort verder de cohors
V I Thracum; bovendien moet in regel 7 en 8 van de tekst aan de binnenzijde van de groten­
deels bewaard gebleven tabella (I) sprake zijn geweest van de cohortes I  et I I  [Thracum].
Van al deze troepenafdelingen was het tot voor kort niet bekend waar ze in de Flavische 
periode en eventueel ook daarna in Germania Inferior gestationeerd zijn geweest2. In  aan­
sluiting op de mening van Stein, Alföldy en Jarrett3 is als grondslag voor het hierna volgende 
betoog 4 aangenomen dat in de voor-Flavische tijd een serie van hoogst waarschijnlijk zeven 
opeenvolgend genummerde Thracische cohortes is gerecruteerd ten behoeve van het leger 
in Germania, in het bijzonder Germania Superior. Enige, van deze afdelingen hebben later 
naar het schijnt deel uitgemaakt van de hulptroepen van Britannia en Germania Inferior.
COHORS X THRACUM EQ UIT ATA (CIVIUM ROMANORUM ?)
In Voorburg-Arentsburg (Forum Hadxiani) en in Wijk bij Duurstede (Levefanum ?; 
het Karolingische Dorestad) zijn twee identieke dakpanstempels gevonden, waarvan de tekst 
luidt : p r i m a c o r t , d . i , — aangenomen dat het militaire stempels zijn —- vermoedelijk : 
Prima co(ho)r(s) T(hracum) (pl. X X V  1 - 2 ) Ze dateren zeer waarschijnlijk uit de tijd van  
Vespasianus-Traianus B. Waar de cohors I Thracum tussen ca. 70 en 120 in Germania Inferior 
gestationeerd is geweest, is moeilijk te bepalen. U it Wijk bij Duurstede zijn voldoende R o­
meinse militaire vondsten bekend om te mogen aannemen dat daar bij de splitsing van de
* Nederlandse tekst van een voordracht, op 11 september 1972 gehouden te Mamaïa (Roemenië). Een Franse 
vertaling is gepubliceerd in de Aetes du IX e congrès international d ’études sur les frontières romaines, Mamaïa, 
6-13 septembre 1972, Bucm*e§ti-Köln-Wien 1974, 445-463.
1 OIL X V I 158,
2 Alföldy 1968b, 70-72, nr. 26-29.
3 s te in  1932, 212; Alföldy 1968b, 71, n. 405; Ja rre tt 1969, 224.
4 Daarbij m aakt de schrijver de volgende zinnen van Jarre tt (1969, 216) tot de zijne: „Two basic principles 
should be noted by the reader : The simpler of alternative solutions has usually been preferred, and it has been assumed 
th a t  no un it is likely to have made frequent moves from one end of the Empire to the other1’.
5 CIL X I I I /6 12936 *= ER II ,  215, nr. 375, 24 (in llMO, Leiden); Bogaers 1969, 32; 1971, 133; 1972, 322.
fl Bogaers 1969, 32 v.
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Fig. 1. De limes van Germania Inforior (ca. 40-260 na Chr.). The Limes of Germania Inferior (c. À.D. 40-260). Schaal/ 
Scale. 1:2  000 000.
1 Legioensvestingen (castra). Legionari/for ir esses.
2 Vestingen van hulptroepen (castella van auxilia). Auxiliary forte.
3 Kleine castella. Fortlels.
4 Vermoedelijke castella, IJrobable forts.
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Rijn, de Kromme Rijn en de Lek (tussen ca. 70 en 260/270) een castellum heeft gelegen (fig. I) 7. 
Op grond daarvan zon men kunnen vermoeden dat de cohors I Thracum in de jaren na 70 
de bezetting daarvan heeft gevormd, Te Voorhurg-Arentshurg is — vlak ten westen van een 
getij dek reek vau liet Rijn-aestuarium, die in 47 of kort daarna deel is gaan uitmaken van de 
Fofisa Oorbulonis •— zeer waarschijnlijk reeds in de eerste helft van de 1ste eeuw een inheemse 
nederzetting van Oauanefatcs geweest. Deze is na de opstand der Bataven aanmerkelijk 
uitgebreid cn uitgegroeid tot het centrum van de civitas der Gananefates, Forum Hadriani / r. 
Municipium A. Cananefafc(t)um 8. Aangaande een militaire nederzetting uit de tijd na 70 
in de buurt van Arentsburg is niets met zekerheid te zeggen, maar daar gevonden militaire 
dakpan stempels in het bijzonder van de legio X  gemina en de classis Germanica pia fidelis 
en het bovenvermelde stempel, zouden daarop kunnen wijzen.
U it Germania Superior is uit de tijd voor 70 geen cohors I Thracum bekend; in de periode 
van de Flavische keizers en Traianus heeft in die provincie de cohors I Thracum civium Roma- 
norum (equitata l) gelegen, die in later tijd (met de bijnaam Germanica) deel heeft uitgemaakt 
van de hulptroepen van Pannonia Inferior 10.
De stempels uit Arentsburg en Wijk bij Duurstede hebben betrekking op een cohors 
ï  Thracum equitata die zowel in Germania Inferior als in Britannia gestationeerd is geweest. 
In de Julisch-Claudische tijd was deze afdeling waarschijnlijk gelegerd te Rigomagus (Rerna- 
gen), mogelijk ook een tijdlang in het castollum te Bonna (Bonn) u . Onder (Jlaudins of Nero 
is ze vermoedelijk naar Britannia gedirigeerd12; uit Wroxoter is nl. een grafsteen bekend 
van een ruiter die zeer waarschijnlijk voor 70 gediend heeft in deze cohors [I] Thracum (equi­
tata) 13. In 70 of kort daarvoor kan deze afdeling teruggekeerd zijn naar het continent 14. 
In het diploma uit januari of februari 80 wordt ze vermeld als deel van de auxilia van Germania 
Inferior, maar in het jaar 122 was ze wederom in Britannia 15. Aangezien deze cohors voor 
zover bekend niet de erenamen rpia fidelis (Domitiana) heeft gekregen, die na de opstand van
? E H  I I ,  172, nr. 286-288; I I I ,  124; W. A, van Es, NKNOB 1968, 44; 1972, 31; BROB 19, 1969, 198; Van Eb 
1972, 133 en 223 v., n. 239.
8 Bogacrs 1971; 1972, 318-326.
9 J , H. Holworda, Arentsburg, Leiden 1923, 139 v. en afb. 103; E R  II, 215, nr. 375. — Zeer opvallend is het 
in Arentsburg ontdekte dakpanstempel van de legio XVI (Gallica) uit de tijd voor 70 (GIL X I I I /6 12276).
10 Stein 1932, 213 v.; ÏCraft 1951, 1B6-190; RE, suppl. IX  (1962), s.v, Pannonia 624 [A. Mócsy]; M. Korfmann, 
Germania 44, 1966, 390-393; Ja rre tt  1969, 221 vM nr. (23-)2ö.
11 Vgl. Stein 1932, 212 v.; Alföldy 1968b, 70 v., nr. 26,
12 Op zijn vroegst in 43 (bij het begin van de verovering van Britannia), op zijn laatst zeer waarsohijnlijk 
in 61 (in da t jaar werden volgens Tacitus, Hist. XIV, 38, uit Germania tweeduizend legionarii, acht cohortes en twee 
alae als versterking naar Britannia gezonden; vgi. Frere 1967, 61» n. 1).
13 R IB  291. Volgens R. P. Wright (in RIB  291) zou de grafsteen betrekking hebben op een ruiter van oen cohors 
[I] of [II] Thracum („the space permits at the  very most two digits”), maar schrijver dezes is ervan overtuigd dat in 
de lacune feiteüjk alleen maar voldoende ruimte is voor een I. Ook E. Birley is van mening dat het hier gaat om een 
cohors I  Thracum (CWe 39, 1939, 212). — De grafsteen dateert zeker uit de 1 ste eeuw, zeer waarschijnlijk uit de tijd 
voor 70 (Ja rre tt  1969, 220, n. 43 : ,.possibly pre-Flavian'5; Frere 1967, 61 [n. 1 : ’’before A.D. 70”] on 79; vgl. Gr. 
Webster in : Studiën zu don Militargrenmi Roms, Köln-Graz 1967, 49-51). Het is niet duidelijk waarom Alföldy 
(1968b, 71, n. 402) meent dat het stuk „vom Ende des 1. Jahrh .” is.
14 Eventueol tezamen met de legio XIV gemina, in 66 of 70. Vgl. Tacitus, Hist. II , 1 1 , 66 en 68; Frere 1967, 
93; Gr. W ebster, Britannia 1, 1970, 196.
*5 OIL XVI 69.
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L. Antonius Saturninus in Germania Superior (in 88/89) aan allo troepen in Germania Inferior 
zijn verleend wegens hun loyaliteit tegenover Domitianus !0, mag men aamiemen dat ze roods 
voor 89 uit Germania Inferior is vertrokken, hoogst waarschijnlijk naar Britannia, en wel 
in 80 of kort daarna in verband met de veldtochten van Agricola in het noorden van dat land. 
Tegen het einde van de 2de en in het begin van de 3de eeuw (of reeds eerder) was deze afdeling 
gestationeerd te Lavatiae (Bowes)37. Op grond van het bovenstaande kunnen de dakpan- 
stempels uit Arentsburg en Wijk bij Duurstede het beste gedateerd worden in de jaren tussen 
ca. 70 en 83.
eOHORS II  THHAOUM H^UITATA
Sinds midden januari 1972 worden te Maurik (fig, 1) aan de zuidzijde van een thans afge­
sneden bocht van de Rijn baggerwerkzaarnheden uitgevoerd. Daarbij zijn talrijke Romeinse 
oudheden aan het licht gekomen 18. Deze wijzen erop dat te Maurik een militaire nederzetting 
heeft gelegen, en wel een castellum, dat kort na de opstand der Bataven Ís aangelegd en dat 
zeker tot in de 3de eeuw bestaan heeft. Vermocdelijk heeft het Mannariciutn geheten, een 
plaatsnaam die in liet Itinerarium Antonini 10 vermeld is tussen Traiecto (Utrecht) en Carvone 
(zeer waarschijnlijk Kesteren) (fig. 1).
Tot de vondsten behoort een biconische bronzen emmer (fig. 2) met hoge schouder en 
secundair rond omgebogen rand, waaronder nog sporen te zien zijn van een ijzeren ring, waar­
aan oorspronkelijk een ijzeren, beugel vormig handvat bevestigd moet zijn geweest. H et is 
een exemplaar van het Östland-type ö0, waarvan de rand normaal schuin oploopt en buiten­
waarts is gericht. Op de rand zijn twee inscripties gepunteerd, waarvan de kleinste en oudste, 
die enkel leesbaar is als men zich over de emmer heen buigt, tegen de binnenzijde is aangebracht 
toen de rand nog schuin naar buiten was gericht. Het grootste en jongste opschrift is het minst 
gesleten en is, nadat de rand was omgebogen, andersom daarop gepunteerd, zodat het van 
de buitenkant af gelezen kan worden,
I : >  c r i s  ‘C0N’CVSI0NI=van de centuria onder leiding van (decenturio)Crispus (of Crispin us 
of een dergelijke naam), van het contubernium onder leiding van Cusionus 2l.
™ Vgl. Stein 1932, 104.
17 RIB 730, 732-734, 740 (cah(ors) /  Thrac(im) etj{wlala)) on 741; vgl. Bogacrs 1 9f>Ü, 41, n. I3í) (over 111 M 730).
Ala regel 7 van RIB  1909 (uit Birdoswald, d a t . : 205-207) door K, V. Wright juist ia gdiy/,t>n on aangovuld, dan hooft, 
de daarin vermelde oohorn I  T(h)racum de eretitel c{ivium) R{omanorum) gekregen. In hot castellum van Camboghinna- 
Birdoswald was in de 3de {on 4de) eeuw de — eveneens in RIB 1909 vermeide — cohora I Aelía Üacorum (milliaría) 
gelegerd; vgl. Birley 1961, 196.
18 J. E. Bogaers-J. K. Haaïebos, NRNOB 1972, 87-89. — Vooral dank zij de hulp van de Werkgroep Middon- 
en West-Betuwe van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland konden vele vondsten geborgen worden. Knigo 
stukken -— waarondor de hier nader te bespreken bronzen emmer — zijn via een antiquair aangekocht door H, J , E. van 
Beuningen, Langbroek.
P. 369, 3.
4
20 Vgl. A. lladnót.i, Die römischen BronzegefäsBC von Pannonien (Diss. Pann., ser. II , 6), Budapest 193H, 
113-116 en o.a. Tuf. X, 49 en X X X III, 2; H. J. Eggers, Der römische Im port im freien Germanien, Hamburg 1951, 
163 en Taf, 5-6, type 39 en 42; Maria H. P. den Boesterd, Description of the Collection« in the Rijksmuseum O. M. 
Kam a t Nijmegen, V, The Bronze Vessels, Nijmegen 1956, 41 v. on pl. V, nr. 141; W. Binsfeld, Trierer Zeitschrift 34, 
1971, 88 v. — Datering : lste tot in de 3de eeuw.
21 Vgl. Cusius en Cusianus : A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz I, Leipzig 189G, 1207; W. »Schlitze, Zur
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II FIRMI 'CONTUBAKNIO(sÌC !) *M AXIMI ‘COH ‘II ‘T van de centuria onder leiding
van (de centurio) Firnxus, van het contubernium onder leiding van Maximus, van de cohors
II T(hracum).
*
Een contubernium was de kleinste organische eenheid binnen een centuria, ter grootte van
acht( ?) of tien man, die tezamen de beschikking hadden over een tweetal vertrekken van een te •
barak : een ruimte om tc slapen en een om de wapens in op te bergen. Aan het hoofd van een 
contubernium stond een decanus of caput contubernii22.
*
Ook tal van fragmenten van bakstenen met militaire stempels zijn te Maurik aan het licht 
gekomen. Deze betreffen o.a. de tegularia Transrhenana, de legio X X II Primigenia piafidelis, 
de legio X X X  (Ulpia victrix), de legio I Minervia pia fidelis Antoniniana en (vexillarii van) 
de exercitus Germanicus inferior. Van twee verder onbekende stempels mag worden aange-
? i l  p. •• a  i 1 -  jjaO iir y  t  z-a rs,m r r v
/
. ' l .  is ■ !  T r .1 ' C V .S  I O N
J__-L— %_L 19« »-J
Fig. 2 . Bronzen emmer met op de rand een tweetal gepunteerde inscripties, opgebaggerd te Maurik. Bronze buchet
with rim bearing two inscriptions in 'punct ured dots, brought up by dredging at Maurik. Schaal ¡Scale 1:4.
Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin 1933 (1904), 168, 426 en 594 (426); CIL X III  10010, 732; F. Oswald, 
Index of Po tters ' Stamps on Terra Sigillata, „Samian Ware” , Margidumim 1931, 101.
32 R E  IV  (1901), 1165, s.v. Contubernium 2), en 2245, s.v. Deoanus [JFiebiger]; Der Kleine Pauly I  (1964), 
1298, s.v. Contubernium, en 1404, s.v. Decanus [A. Neumann]; Gr. Webster, The Roman Imperial Army of the First 
and Second Centuries A.D., London 1969, 114, 167 en 193.
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nomen dat ze betrekking hebben op. de cohors II Thracum (equitata); zie pl. X X V  3-4 (vgl. 
pl. XXV 5), In juli 1972 hebben amateur-archeologen op de-vindplaats te Maurik een dakpan- 
fragment opgedregd dat van het unieke stempel - ---.i s p r  (pl. X X V  ö) is voorzien. Hot moet 
wel in verband staan met een cohors Ilispanoruni equitata. Dit stuk is evenals de stempels 
van de cohors II Thracum hoogst waarschijnlijk te dateren in de tijd van de Flavisclie keizers 
en Traianus, dus tussen ca. 70 en 120 23.
Een grafsteen uit Aquileia, die dateert uit tic tijd voor 70, maakt melding vaneen zekere Q, 
Etuvius Capreolus, die gedurende vijfjaar ,,pracf(ectus) coh(ortis) II Thrac(um) in Germ(ania)” 
is geweestz4. Deze afdeling hulptroepen heeft in de Julisch-Olaudische tijd zeer waarschijnlijk 
deel uitgemaakt van de auxilia van Gerrnania Superior Ze kan geïdentificeerd worden met 
de cohors II Thracum die in 80 in Gerrnania Inferior was gestationeerd üö, en wel, zoals uit 
de bovenbeschreven vondsten geconcludeerd mag worden, in het castellum te Maurik. H et is 
vermoedelijk dezelfde legerafdeling die in 103 in Britannia was 27 en daar naar het schijnt 
gebleven is tot in de laat-Romeinse tijd. ín de 3de eeuw was deze cohors gelegerd te Itunocelurn 
of Tunnocclum (Moresby, Cumb.)as, in later tijd te Gabrosentum (Burrow Walls, Ournb.) :i9. 
Verder is te Mumrills (Schotland) nog een grafsteen van een soldaat van deze cohors gevon­
den 30. Dat ze equitata is geweest, blijkt uit twee inscripties uit Moresby 31. Omdat niet bekend 
is dat de cohors II Thracum equitata de erenamen pia fidelis (Domitiana) heeft gekregen, 
mag aangenomen worden dat ze — evenals de cohors I Thracum equitata — reeds voor 89 
Gerrnania Inferior heeft verlaten 32. Nog in 80 of kort daarna zal ze naar Britannia zijn ge-
*
zonden ter versterking van de troepen van Agricola, De cohors II Thracum equitata kan dus 
tussen ca. 70 en 83 te Maurik gestationeerd zijn geweest.
Thans moeten we terugkomen op het dakpanstempel----- i s i j e  uit Maurik. In verband
met deze vondst is er alle reden om de aandacht te vestigen op een type dakpanstempel uit 
het castellum te Utrecht (Traiectum; fig. 1), dat tot nu toe buiten Nederland nauwelijks
23 Bogaars 1969, 32 v.
a4 D 9090 (blijkens de inscriptie is Capreolus o.a, bevorderd van centurio lojriontH to t  pracfeotus cohort.is I I  
Thracum); Stein 1932, 215; K. Birley, Roman Britain and the Roman Army, Kcndal 1953, 91 v. (met n. 12) en 117; 
Jarrett 1969, 222, nr. 28. Vgl. A. von Domaszewöki-Br. Dribnon, Die Rangordnung dea römischen Heeros, 2de dr., 
Köln-Graz 1967, 107 v. en 122 (over bevordering van centurio lcgionis tot praefectua cohortis auxiliariae to t onder de 
regering van Claudiua), Alföldy 1968b, 71 (nr. 27) cn 213 (nr, 155) vermoedt da t D 9090 uit. do vroog-'KJaviaohc tijd 
(voor 82/90) dateert, vooral op grond van de daarin voorkomende uitdrukking „vixit ann(iH)” . Dit kan e oh tor zeker 
geen doorslaggevend argument voor.de datering aijn ; vgl. H. Thylander, Etude sur Pépigraphie latine, Lund i 952, 51 v.
25 Wanneer de grafsteen uit Wroxeter RIB 291 zou zijn opgerieht voor een ruiter van de cohors ■ [II j Thracum 
(equitata), dan is dat wat hierboven (p* 200 met n. 12-14) gezegd in over het verblijf van de cohorfc I  Thracum equitata 
in Britannia van de tijd van Claudiua tot 66/70, van toepassing op de enlmrs I I  Thracum equitata.
28 GIL XVI 158.
27 CIL XVI 48; 7.ie ook GIL XVI 69 (uit 122).
28 RIB 797, 803 en 804; Birley 1961, 224-226.
20 Not. Dign. Occ. XL; 50; Birley 1961, 223 v.
30 RIB 2142.
31 RIB 797 en 804.
32 Vgl. p. 200 v. met n. 16.
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bekend is geworden (fig. 3 ) 33. Het heeft betrekking op een cohors die vermoedelijk vanaf 
de Flavische tijd tot in de 3de eeuw de bezetting heeft gevormd van het Utrechtse castellum. 
D e tekat van het stempel luidt [c]oH(ortis) n  Hisp(anorum) PED(itatae) p(iae) F(idelis)-----.
0 5 10  cm 
(-----1---- 1-----1---- 1-----Í_____________ —^ 4
tfig. 3. Stempels op Romeinse dakpannen» gevonden te Utrecht. Stamps on Roman tiles found aí Utrecht : oou(ortis)
i t  Hisr(anorum) pjsDiitatae) p(iae) F(idelia)-------.
Nam* I A f  ter C. W. Vollgraff-G. van Hoorn (tok. jdrawing bij A. Roes). Schaal jScale 1:2.
33 Vollgraff/Van Hoorn 1934, 58 (fig. 31, 4) en 60, 3, nr. 323; 1936, 93 v. (met fig. 52) en 114» 5, nr. 665 A en 
66Ö A ; O. W. Vollgraff, Albiobola, Mededeelingen der Koninklijke Ak&demie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 
80, serie B, 1, 1935, speciaal 2 v.; A. W. Byvanek, Mnomosyne, aer. 3, 2, 1934-1935, 311 („M. Vollgraff a interprété 
ce cachet de la manière suivante : [fJ]oh(ortis) (secmidae) Ilisp(anorum) ped(itatae) p{iae) f(idelis). On pourrait préférer 
une autre interprétation : [0]oh(orti$) (secundae) Iïisp(anorum). /W(....)P(....)/(ect7)” ; AE 1936,89 (naar Vollgraff, Albio­
bola) e n '92 (naar Byvanek o.c. ; vgl. E R  III, 230, nr. 327 G). — In 1955 is tijdens graafwerkzaamheden in het centrum
van U trecht nog een fragment van hetzelfde stempel gevonden : goh rr hisi*------ . Alle (vier) exemplaren bevinden
zich in het museum van hot PUG to Utrecht. — Noch in Alföldy 1968b, noch in O. B. Rüger, Germania inferior, 
KÖln-Graz 1968 (110, nr. 10) is dit stempel opgenomen. — Van de cohors II  Hispanorum podi tata uit Utrecht zijn 
wellicht twee praefecti bekend: 1. Tih . Ol{nvdiuH) Herv^nwi], vermeld in een to Ephesus gevonden inscriptie uit het 
einde van de 2de eeuw (A. Stein in : P IR 2 II, 245, nr. 1017; Pflaum 1960*1, II  , 743, nr. 283; Alföldy 1968b, 206 v., 
nr. 134)j gepromoveerd van praefeclm cohortis secundae. Hispanorum to t tribunus cohortU mmtae civium Romanorum 
(hoogst waarschijnlijk in Germania Inferior; vgl. AlfaJriy 1968b, 206 v., nr. 134); 2. M . t o t w  VüuIuh, genoemd in 
een inscriptie uit Bulla Regia (o.a. AB 1914, 248; »Stein 1932, 196; Pflaum 1960-1, II, 593-598, nr, 224), ten tijde van 
Marcus Aurelius praef(ectus) coh(ortis) I l  IHsp(anorum) en daarna trib(umw) leg{ionin) X X X  Vlpiac (in Vetera II, 
Germania Inferior). —  U it het castelluin van Utrecht zijn vorder geen gegevens bekend over andere hulptroepen die 
daar ooit gestationeerd zouden kunnen zijn geweest. Het is hier niet de plaats om in verband daarmee nader in te gaan 
op do kwestie van de si.g. Albiobola-insoripties (zie o.a. AE 1931, p. 25 v.) en op enige dakpanstempels (zìe o.a, AE 
1936, 111 ; 1939, 283) die door Vollgraff en Van Hoorn verkeerd zijn gelezen en geïnterpreteerd. Slechts op een van deze 
vondöten zij hier gewezen ; in Vollgraff-Van Hoorn 1936, 94 v. (met fig. 53c) en 114, 5, nr. 765 is een dakpanstempel ge­
publiceerd waarvan do tekst volgens de schrijvers zou kunnen luiden : — *- a ic f  =  „[coh. - Thr?)aec(um) f(ida)’\  
Een nader onderzoek van het stuk, dat bewaard wordt in het museum van het PUG te Utrecht heeft uitgewezen dat het 
opschrift (pi. XXVI 1 ) als volgt gelezen on aangevuld moet worden : [vex-e]x*gf =  vex(illariorum) ex(erci- 
tus) Germ anici in)f(orioris [ ?]); zie CIL X I I I /6, p. 123, type 18a en J. H. Holwerda-W. C. Braat, De Holdeurn bij Berg 
en Dal, OML, N.R. 26, 1946, suppl., pi. XXXIV, 4 =?= CIL X I I I /6 12553, 3 (waarschijnlijk identiek met het Utrechtse
*
stempel). Dakpannen m et dergelijke stempels zijn gefabriceerd in de centrale steenbakkerij van het leger van Germania 
Inferior te  Groesbeek-De Holdeurn ; ze dateren uit de 2de of 3de eeuw, op zijn vroegst uit de tijd  van Hadrianus (vgl. 
J .  E . Bogaers, Numaga 12 , 1065, 98-106).
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Het dateert uit de tijd na 88, na de opstand van L. Antonius Saturniuus :i i. en is hoogst waar­
schijnlijk niet jonger dan de regering van Traianus 3*\ De bijnaam peditata is — ter aanduiding 
van een bepaalde soort van cohortes auxiliariae — slechts zeer zelden gebruikt; hij diende 
om duidelijk aan te geven dat de desbetreffende co hors geheel uit infanteristen was samen­
gesteld, in tegenstelling tot een cohors equitata, die bestond uit een afdeling infanterie en een — 
kleinere — afdeling ruiters Als men de inscripties nagaat waarin de uitdrukking cohors 
peditata voorkomt, dan blijkt dat dit praktisch alleen het geval is wanneer het een cohors 
betreft die gestationeerd was in een provincie waarin tevens een cohors equitata met dezelfde 
naam was gelegerd37. Een enkele keer is er van een cohors peditata sprake in een cursus 
honorum van een eques Roma'nus om een promotie aan te geven van praefectus cohortis pedï- 
tatae tot praefectus cohortis equitatae 38.
Uit de Utrechtse stempels van de cohors II Hispanorum peditata kan geconcludeerd 
worden dat in de provincie Germania Inferior, vermoedelijk niet ver van Utrecht, gedurende 
een bepaalde periode nog een cohors II Hispanorum gestationeerd is geweest, en wel een equi- 
tata. Uit de tijd van Traianus (116) en later kennen we uit Germania Superior een cohors II 
Hispanorum equitata pia fidelis 3!). In het algemeen neemt men aan dat deze troepenafdeling 
in 89 in Germania Inferior de erenamen pia fidelis (Domitiana) heeft gekregen. Deze opvatting  
is onlangs door G. Alföldy afgeweten : „Zeugnissc fiir diese Truppe aus Niedergermanien 
fehlen” 40. De ontdekking te Maurik van een verder onbekend dakpan stempel dat betrekking 
heeft op een cohors Hispanorum equitata, en het verblijf van de cohors II Hispanorum peditata 
te Traiectum maken het echter hoogst waarschijnlijk dat te Mannariciiun in de tijd van de 
Flavische keizers en Traianus tussen ca. 70 en 116 de tot nu toe alleen uit Germania Superior 
bekende cohors II Hispanorum equitata gelegerd is gew eest41.
34 Vgl* P- 200 v. met. n. 16.
35 Bogaers 1969, 32 v.
36 Vgl. (Hyginus,) De munitionibus castrorum, 19, 23, 25-28 en 4(3.
37 Vgl. de cohors I  Alpinorum equitata en de cohors I Alpinorum peditata, die heide in de Flavisohe tijd C5n 
in de 2de eeuw (en la te r ?) in Pannonia (Inferior) waren gestationeerd : GIL III  3318 en XVI 26, 30, 31, 112, 123, 132, 
175, 179 en 180; Wagner 1938, 80-82 en 83 \\; HE, suppl. IX (1962), b,v. Pannonia, 620 v. [A. Móosy]; J . Kitz, Les 
Syriens & Intercisa, Bruxelles 1972, 57 vv.
38 G. Pesco, Studi Sardi 19, 1964-1965, 346 v. en pl. V II; P. Meloni i n : Acta of the Pifbh International Con- 
gress of Greek and Latin Epigraphy (Cambridge 1967), Oxford 1971, 243 '. inscriptie uit Cagliari met do cursus honorum 
van een man die o.a. bevorderd is van [praej(ectus) coh(ortis)] I I  Brmcorum peditatae tot [praef(eclus) coh(ortis) I  
Jj]atobicorum equitatae (dat. : ca. 200).
39 Cl Ij XVI 62 (uit 116); CIL X I I I /6 12443 v . ; verder Stein 1932, 194-196; W. Schleiermaeher, Der römischu 
Limes in Deutschland, 2de dr., Berlin 1961, 214 en 220.
40 Alföldy 1968b, 8, nr. 13.
41 Uit Germania Inferior ie verder nog slechts één cohors Hispanorum equitata bekend, nl. de cohors I  Flavia
i
Hispanorum equitata pia fidelis (Alföldy 1968b, 60 v., nr. 17, en beneden p. 213v.). Do dakpanstempels van deze troepeu- 
afdeling (CIL X I I I/6 12449 v . ; Alföldy 1968b, 206, nr. 132a-d), die gevonden zijn te Xanten (C'olonia Ulpia Traiana) 
en te Bunnik-Vechten (pl. X X V II 3), en die zeer waarschijnlijk dateren uit de tijd van de Flavische keizers en Traianus, 
zien er heel anders u it dan het Maurikse exemplaar. —• Het eveneens uit Maurik afkomstige dakpanstempcl van 
pi. XXV 5 kan betrekking hebben op de cohors II Thracum eijuitata of op de cohors I I  Hispanorum equitata. -—> Ren 
pracf(eclu8) co hort {is) [II II is]panor{um) eg[vitatae piac fidclLs ?] ia wellicht vermeld geweest Ín de inscriptie CIL X III  
4030, uit Mersch, Luxemburg; vgl. Alföldy 1968b, 190, nr. 177 (met de minder waarschijnlijke lezing en aanvulling : 
praef. cohort. [ƒ IIi8\panor. eq[)f en G. Thill, Les époques gallo-ronmine e t mérovingienne au Musóo d’Histoire cjt d 'Art, 
Luxembourg, 2de dr., Luxembourg 1972, afb. 48.
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De bovenvermelde emmer uit Maurik ia op grond van de twee daarop aangebrachte 
inscripties naar liet schijnt door het leger, of liever de staat of de fiscus ten gebruike gegeven 
aan een bepaald contubernium, waarvan tevens wordt medegedeeld van welke centuria het 
deel heeft uitgemaakt. Merkwaardig is dat.de grootste en jongste inscriptie bovendien de cohors 
auxiliaría noemt waartoe het contubernium met zijn centuria heeft behoord, In normale 
omstandigheden, wanneer een cohors alleen in een castellum zou hebben verbleven, zou zo 
iets overbodig zijn geweest. Men mag daarom vermoeden dat de extra vermelding van de naam 
van de cohors van hogerhand is voorgeschreven of in ieder geval noodzakelijk is geworden 
in een tijd waarin de cohors II Thracum equitata in groter verband tezamen met andere leger- 
eenheden moest opereren, of althans samen niet een andere afdeling in één castellum gesta­
tioneerd was 42. Daarbij kan men enerzijds denken aan militaire operaties ten behoeve van 
de onderdrukking van de opstand der Bataven; anderzijds is ook de mogelijkheid niet uit te
»
sluiten dat de cohors II Thracnm equitata na 70 een tijdlang tezamen met de cohors II Hispa- 
norurn equitata te Mannaricium in één castellum gelegerd is geweest.
COHORS HII THRACUM EQ UT TATA PIA FIDELIS.
Omstreeks het begin van maart 1972 is te Valkenburg Z.-H. (fig. 1) ten zuidoosten van
de dorpskern, aan de Duyfraklaan, in onlangs daarheen gevoerde grond een fragment van een
— . . «  ■ -
tegel (later) ontdekt waarop — in rcliëfletters— een uniek stempel voorkomt: c iio iiiitr  ~  
c(o)ho(rtis) IIII T(h)r(aoum) (pl. XXVI 2) 4n. De grond waarin dit stuk samen met inheems- 
Romeinse en Romeinse aardewerkschervcn 44 is aangetroffen, bleek bij nader onderzoek 
afkomstig te zijn van het Lambrechtsveld 45, een terrein waarop na 1969 huizen zijn gebouwd 
en dat is gelegen op een afstand van ca. 50 m vlak ten n.w. van de „Groote Watering” en van 
de kern van het dorp, waaruit dank zij grootscheepse opgravingen van A. E. van Giffen en 
W. Glasbergen verscheidene castella bekend zijn geworden 4ii.
Ten aanzien van de datering van het stempel moet wel allereerst gedacht worden aan de 
tijd na de opstand der Bataven, aan de regering van de Flavische keizers en Traianus 47, 
d.i. vooral aan dc periode van castellum 4- 48. Uit de afwezigheid van de erenamen jriafidelis 
(Domiliana) zou men kunnen concluderen dat het stuk dateert uit de jaren tussen ca. 71 en 89, 
dus voor de opstand van L. Antonius Saturninus 49, maar zeker is dit niet.
Het is heel opvallend dat bij de opgravingen te Valkenburg geen enkel overeenkomstig 
stempel aan het licht is gekomen. Anderzijds heeft H. Brunsting de aandacht gevestigd op 
het ontbreken aldaar van dakpan,stempels van de legio X  gemina, uit de jaren tussen ca. 71 en
• *
42 Vgl. H. U. Nuber, Ohiron 2, 1972, 494.
*
43 Het stuk is gevonden door D. Graveland, Oegwt/gcest, on via Th. van Nes, Oegstgocat, en P. fijtuart, KMO, 
Leiden, ter kennis gokomon van de schrijver.
44 Datering : van ca. heb middonvau do labo tot in do 2do eeuw (naar J . K. Haalebos, Nijmegen).
45 Kaartblad Ü0 oost, coürcl. j : 80.60
40 Zie vooral Glasborgen 1907-70 (met verdere litteratuur op p. 153 v,).
4? Bogaers 1969, 32 v.
48 Glasbergen 1967*70, o.a. J3 en 141 (fig. 49).
49 VgL p. 200 v. met n. 16.
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104. Plet gebruik van dakpannen • - en in het algemeen van gebakken steen ..  is volgens Bruri-
sting in Valkenburg waarschijnlijk pas opgekomen na de opstand der Bataven. Opmerkelijk 
is, zo zegt hij verder, het onder de ongestempelde dakpannen voorkomen van vrij veel misbak­
sels, die naar het schijnt alle behoren tot castellum 4. ,,Hieruit zou men voor die tijd tot plaatse- 
lijke pannenbakkerij kunnen concluderen. Het baksel wijkt overigens.af van de rest’V5l>. 
Hier kan nog aan worden toegpvoegd Hat in 1943 ten n. w. van de dorpskern on de (Jroote W ate­
ring tijdens een archeologische verkenning sporen van pannen bakkerij en zijn aan getroffen 
in de vorm van (groenige) misbaksels van dakpannen ;U.
Al deze verschijnselen kunnen thans het beste verklaard worden door aan te nemen dat 
de cohors IIII Thracum (equitata; zie beneden) na 70 in Valkenburg gestationeerd is gew eest52 
en in de onmiddellijke nabijheid van het castellum in de Flavische tijd, eventueel ook nog 
onder Traianus, dakpannen en tegels heeft gefabriceerd. Uit het Nedergermaanse militaire 
diploma van liet jaar 80 53 kennen we de naam van een commandant van het Flavische castcl- 
lum van Valkenburg, nl. de uit Italië afkomstige Q. Lutatius Q. f(ilius) Pup(inia tribu) Dexter 
Laelianus, en bovendien de naam van een van zijn manschappen, de Thracische infanterist 
Durises, zoon van Bithus ö4, die nadat hij te Valkenburg uit de militaire dienst was ontslagen, 
als Romeins burger naar zijn vaderland is teruggekeerd.
Andere Thraciërs die in Valkenburg in de Flavische tijd en later hebben gediend, zijn
bekend uit daar gevonden graffiti op aardewerk 50: ----- p o r ,  d.L ongetwijfeld liet einde van
een Thracische persoonsnaam, b .v .  Aulupor of  Mucapor; [ a  ? ] v r e u b i t v s  >  (ccnturiae?)
------------------------------j ---------------------------------d o r -------------------------------( ? ) ;  t a r a  v n x i L ( l ) A ( r i ( i ) ) f l f l .  In 1942 i s  te Valkenburg in een profiel in
de Sluissteeg (Kerkweg), in een tot castellum 4 of 5 behorende laag een molensteen aangetroffen 
waarop een Thracische centurio is vermeld : >(ceuturiae) b i s a e  (pl. X X V II 1)57.
00 H. Brunsting in : Van Giffen 1944-8, 200; vgl. Glasbergen 1907-70, 10 met n. 3. —-Uit het castellum te Ulrcoht 
¡8 tot nu toe Blcchts één dakpanstempel bekend dat (misschim) van hot- lOdo legioen is. Dit stuk (vondstnr, 3551) i» 
in 1936 of 1938 gevonden bij de Buurkerk (opgraving A. E. van Giffen; mededeling van H. Ürunating).
51 Mededeling van H. Brunsting en W. Glasbergen.
02 ln  de tijd voor 70 was de cohors I I I  Gallorum equitata in Valkenburg Z.-H. gelegerd; zie J .  E. Bogacrt» 
in : Glasbergen 1967-70, 70-74.
53 CIL XVI 158.
64 Vgl. Detßchew 1967, 66-68 en  154 v.
55 H. Brunsting in : Van Giffen 1940-4, 202 v. en afh. 54* nr. 33 (per. 4), 47 (per. 5 of 6) en 49 (Traianus of la te r); 
W. Glasbergen in : Van Giffen 1940-4, 217 en afb, 61, nr. 12. ( c a r a  [leea : t a r a ]  v i i x i l a  ; Hadrianus), — U it hot voor­
komen van Thracische namen in inscripties uit een castellum mag men overigena op zichzelf niet concluderen dafc de 
bezetting van dat castellum (in een bepaalde tijd) uit een afdeling Thracische hxilptrocpen heeft bestaan. Vaak zijn 
Thracische recruten gebruikt ter versterking van oorspronkelijk niet-Thracisehe auxilia (Kraft 1951, Öl-58).
50 Vgl. Detschew 1957, 37 v., 65-68, 149, 314-316, 374 en 489; <1. Alföldy, ßpigraphisohe Studien 4, 1967,
26 v.; V. Beaevliev, Untersuchungen über die Personennamen bei den Thrakern, Amsterdam 1970, 39 en 66,
07 De molensteen draagt het vondstnr. 1134 en is aan het licht gekomen in profiel A1 van w erkputrlla , op 1.60 m 
-f N.A.P. (mededeling van W. Glasbergen). — Tn verband met het karakter van de cohors I I I I  Thraoum als equitata 
kan behalve op de reeds vermelde inacriptie(s) met >  (cenluriae) nog op een Valkenburgs graffito gewezen worden ;
T (u r in a e )  int(i)MA[Nï( ?)]------ (H. Brunsting in : Van Giffen 1940-4, 202 en af b. 54, n r .  25 (2de-3de eeuw)). Het graffito
ii(^B)Q(ues V) IVNIVS (op een stuk leer van een schild of ach i ld foedraal uit Valkenburg, Iobsg v o n d s t : W. Groen man-van 
Waateringe, Romeins lederwerk uit Valkenburg Z.H., Groningen 1967, 24, 25 (fig. 4, 1 ), 54 (nr. 5) cn 55 (fig. 9, 5)) hoeft 
zeer waarschijnlijk betrekking op een ruiter van de cohors II I  Gallorum equitata (n. 52), aangezien vrijwel al het 
Romeinse lederwerk u it Valkenburg uit de tijd voor 70 dateert. — Thraciachc namen zijn verder wat Romeins Neder-
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In de Iulisch-Claudische tijd was ouzo cohors IIII Thracum in Germania Superior gelegerd. 
Ze was equitata, zoals blijkt uit een tweetal inscripties die betrekking hebben op- praefecti 
van deze afdeling, resp. van voor de opstand der Bataven en uit de tijd na de dood van Titus, 
vermoedelijk uit de 2de eeuw58. In de Flavische periode was ze, zoals gezegd, in Germania 
Inferior, en wel tc Valkenburg gestationeerd. In 89 heeft deze afdeling hulptroepen tezamen 
met de legioenen, de vloot en de andere auxilia van die provincie de erenamen pia fidelis  
Domitiana gekregen59. Dit volgt uit het in Xanten gevonderi fragment van een militair 
diploma uit 158, dat betrekking heeft op Germania Inferior en waarin ze vernield is als I I I I  
Thr(acum) p(ia) f(idelia)60, In 158 was de cohors IIII Thracum equitata zeker in Germania 
Inferior. Zeer waarschijnlijk is ze sinds de Flavische tijd tot in de 3de eeuw in die provincie 
gebleven. Daarbij kan Valkenburg steeds haar standplaats zijn geweest.
Jarrett is van mening dat er twee cohortes IIII eu V Thracum hebben bestaan 6t. Dit 
zou geconcludeerd moeten worden uit het feit dat er twee cohortes VI Thracum zijn geweest. 
Dit laatste is echter geenszins zeker (zie beneden). Van een of twee cohortes V Thracum is 
geen spoor bekend. Over de twee cohortes IIII Thracum zegt Jarrett; „One was in (Lower) 
Germany in 80 (GIL XVI, 158; cf. GIL XIII, 7050, 7585 [resp. uit Wiesbaden en Mainz, 
Germania Superior!]), and one apparently in Lusitania at an uncertain date (GIL II, 4212 ; 
cf. A. García y  Bellido in Archivo Español de, Arqueología 34 (1961))”. De Lusitanische cohors 
moet wel op een misverstand berusten. ( J I L  I I 4212, gevonden in Tarragona (Tarraco), vermeldt 
de cursus honorum van C. Egnatuleiua Seneca uit Tarraco, die o.&.fl(a)m(en)DiviTiti isgcweest 
en praef (ectus) coh(ortis) I I I I  Thrac(um) eq(uitatae)f d.i. hoogst waarschijnlijk van de Neder- 
germaanse cohors. García y Bellido 62 heeft de cohors IIII Thracum Syriaca ten onrechte 
geïdentificeerd met de cohors IIII Thracum equitata en trekt uit inscripties met een cursus 
honorum die gevonden zijn in Málaga en Tarragona en die betrekking zouden hebben 
op oud-praefecti van de cohors IIII Thracum (Syriaca) (equitata)fl3, de onjuiste conclusie dat 
deze cohors waarschijnlijk in Hispania gestationeerd is gew eest64.
land betreft, bekend uit Alphen-Zwammerdam (J. K. Haalebos, De Romeinse castella te Zwammerdam Z. ff,, disser­
tatie Universiteih van Amsterdam, 1973), Bunnik-Vechten (zie infra p, 210 v., sub; Ala I  Thracum) en Nijmegen (H. Brun- 
Bting, H et grafveld onder Hees bij Nijmegen, Amsterdam 1937, 193 on pi. 8, nr. 14: Mucatr(a); vgl. Dctsehew 1957, 
317-319).
58 CIL XIV 3548 ^  D 2706 (uit Tivoli); GIL II  4212 (uit Tarragona); Alföldy 1968b, 71 v . ( n r .  28, e n  213 v . ,
nr. 156.
60 Vgl. p. 200 v. met n. 16.
60 Alföldy 1968a; 1968b, 105, nr. G; AIO 1908, 400.
ö! Ja rre tt 1969, 223, nr. 31 & 32.
02 García y  Bellido 1961, vooral 144 v. : Cohors U i l  Thracum Syriaca equitata.
03 G.IL II  1970, 4138 (=  1) 2715) en 4212.
Evenzeer ton onrechte meent García y Bellido (1961, I4ñ) dat het grafschrift A1Í 1928, 165 van een mile,y 
ex cohorte Tracumy dat gevondon is te As torga (Asturica Augusta, in Hispania Tarraconensis), hoogst waarschijnlijk 
betrekking heeft op een Boldaat van de „cohors I I I I  Thracum Syriaca equitata” . De cohors I I I I  Thracum Syriaca 
ia enkel bekend uit twee inscripties mot een cursus honorum, ni. GIL II  1970 (gevonden te Málaga) en lí. Vais, GIL 
RUppl. Ita lia  I  10 (uit Pola). E r is geen reden om aan te nemen dat ze ooit in Spanje heeft verbleven. Misleid door AK 
1963, 27 (d.i. een verwijzing naar García y Bellido 1961), beweert Ja rre tt 1969, 220, nr. 16, dat dit in de 3 ste eeuw het 
geval zou zijn geweest.
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Over de ín het Nedergermaanse diploma uit het jaar 80 eveneens vermelde cohors VI. 
Thracum zijn verder geen gegevens uit Germania Inferior bekend, In de eerste helft van de 
lste  eeuw was ze in Germania Superior gestationeerd. O.a. uit een te Mainz gevonden in­
scriptie uit die tijd blijkt dat ook deze afdeling equitata is geweektöfi.
Jarrett meent dat er twee cohortes VI Thracum hebben bestaan, die beide equitata moeten 
zijn g e w e e s t D e  eerste is volgens hem vermeld op een grafsteen uit de tijd voor 70, die 
gevonden is te Gloucester en opgericht is voor een eques c(o)ho(rii$) VI Tracuni ft?. Dezelfde 
afdeling kennen we verder, zo zegt hij, van 3de-eeuw.se inscripties op loden zegels, die aan 
het licht zijn gekomen in Britannia Inferior te Brough-under-Stainmore 68. De tweede co hors
VI Thracum equitata zou in dc Claudische tijd in Germania Inferior [lees : Superior] hebben 
verbleven, in 80 in Germania Inferior en daarna van 84 tot 164 in verschillende provincies 
in het gebied van de Donau; in 84 en 85 in Pannonia, in 100 in Moesia Superior, in 110 in Dacia 
en in 159 en 164 in Dacia Porolissensis fi9.
Hiertegen kan het volgende bezwaar worden aangevoerd. Volgens de redenering van 
Jarrett moeten er twee reeksen van cohortes Thracum zijn geweest, waarvan verscheidene 
afdelingen in Germania en Britannia hebben gelegen. Een van deze twee heeft dan minstens 
zes cohortes gehad, de andere zeker zeven. Uit twee militaire diploma’s blijkt dat een cohors
VII Thracum in 122 en 135 in Britannia was gestationeerd 70; dezelfde afdeling kennen we 
uit Britannia Inferior van te Brough-under-Stainmore gevonden 3de-eeuwse loden zegels 71. 
Aangezien het verder niet te bewijzen valt dat er twee cohortes IIXI Thracum hebben bestaan 
en er bovendien helemaal niets bekend is over een cohors V Thracum, lijkt het vooralsnog 
het beste slechts rekening te houden met één reeks van zeven cohortes, die in de voor-Flavische 
tijd speciaal voor Germania (Superior) zijn gerecruteerd.
De cohors VI Thracum equitata is van Germania Superior in de tijd van Claudius (of 
Nero?) naar Britannia gezonden 72. In 70 of enige jaren daarvoor zal ze naar het continent 
zijn teruggekeerd 73. In het begin van de Flavische tijd, in teder geval in 80, was ze gelegerd 
in een tot nu toe niet bekend castellum in Germania Inferior. Voor 89 is ze zeer waarschijnlijk 
reeds uit deze provincie vertrokken, d.i. voor de opstand van L. Antonius Saturninus, aangezien 
er geen enkele inscriptie bekend is waarin ze de erenamen pia fidelis (Domitiana) v o e r t74. 
Het ligt dus voor de hand aan te nemen dat deze legerafdeling tussen 80 en 84 naar het gebied 
van de Donau is verplaatst en in eerste instantie in Pannonia is terechtgekomen. Na 164- is 
ze (van Dacia Porolissensis?) weer naar het westen, naar Britannia Inferior gedirigeerd.
65 OIL X III  7062; zie ook RIB  12 1  (uit Gloucester).
ö6 Jarre tt 1969, 223, nr. 35 en 36.
07 RIB 121; vgl. Frero 1967, 61, n. 1 , en 80,
68 CIL VII 1269, 1 1 ; Ephemeris epigraphica III , p. 144; Richmond 1936, vooral 118 v . ; id., R3S V III  A (1958), 
1650, s.v. Verterae.
69 OIL X III  7052; XVI 158; 30 en 31; 46; 163; 110 en 185. Zie ook Stoin 1932, 217; Wagner 1938, 194 v . ;
I. I. R u b b u ,  Acta Musei Napocensis 4, 1967, 88 v . ;  Alföldy 1968h, 72, n r .  29.
’o OIL XVI 69 en 82.
CIL VII 1269, 12-17j Richmond 1936, vooral 117 en 119; R. l>. Wright, CW2 54, 1954, 104 on The Journal 
of Roman Studies 45, 1955, 147, nr. 12a*b.
72 Vgl. p. 200, n, 12.
73 Vgl. de cohors I (of eventueel II) Thracum equitata : p. 200, n. 13 v., en 203, n. 25.
74 Vgl. p. 200 v. met n. 16.
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ALA I THRACUM
De eerste zekere sporen van een ala Thracum in het westelijke deel van het Romeinse 
imperium zijn bekend van twee grafstenen die zeer waarschijnlijk voor 70 zijn opgericht, 
resp. te Oorinium Dobunnorum (Cirencester) voor Sexius Valerius Gen ia lis, eq(u)es alaa Trhaec 
(mn)i eivis Fridaus, en te Camulodunuin (Colchester) voor Loncjinus MapezimMy (¡i f(ilius) > 
du'plicarius ala prima Tracum, pa go Sardi(ca)75. In deze gevallen gaat bet wel om dezelfde 
ala, die wellicht reeds in 43, op zijn laatst in 61 naar Britannia is gezonden7fi. De ala 1 Thracum 
was volgens een tweetal diplomata ook in 103 en 124 in deze provincie gestationeerd 77. Nog 
tijdens de regering van Hadrianus, of op zijn laatst omstreeks het midden van de 2de eeuw 
is ze overgeplaatst naar Germania Inferior. Tezamen met de ala Afrorum veteraria, de ala 
Noricorum en de ala Sulpicia moet ze behoord hebben tot de vier alae die in het Nederger- 
maanse diploma uit 158 zijn vermeld 78. Uit Germania Inferior zijn verder twee grafstenen 
bekend met inscripties die melding maken van deze ruiter afdeling* een van Q, Didius Euhodianus, 
[p]raef(ect.us) eq(iiitum) al(ae). I  Trhac[unt], gevonden te Keulen 79, en een van een Thraciër, 
Valens, Bititrali(s filius), vei(eranns) ex n(umeró) alce I  [Tr]achum (pL XXVI 3), uit Bunnik- 
Vechten (Fectio) H0. Beide monumenten kunnen dateren uit het midden van de 2de eeuw of 
uit de tijd van Hadrianus 8X.
Tot nu toe heeft niemand een antwoord gegeven op de vraag waar deze ala sinds om­
streeks het midden van de 2de eeuw tot mogelijk in de tweede helft van de 3de eeuw gestatio­
neerd is geweest. Volgens Alföldy zou daarvoor een van de zeven uit het Itinorarium Antonini 
uit het begin van (1e 3de eeuw bekende alae-castella tussen Harenatium (Kleve-Rindern) 
en Burungum (Worringen ?) in aanmerking komen 8iï.
Het ligt echter veel meer voor de hand, een castellum in het westelijke gedeelte van de
76 RIB 109 en 201. Zie in verband met do datering: Aí. R, Huil, Germania 13, 1929, J89 v.j Kraft 1951., 100, 
nr. 611 v.; Krere 1967, 61, n. 1; Alföldy 1968b, 36, nr, 17.
76 Zie p. 200, n. 14.
77 C'IL X V I 48 en 70.
*
78 AE 1968, 400; Alföldy 1968a, vooral 8*10; 1968b, 18, 36 v., nr. 17, en 160 v.; H. U. Nubcr, Fundborichto 
aua Hossen 11, 1971,78 (met n. 84 : in liet Nedcrgcrmaanse diploma van 158 zijn niet — volgens dc lezing van Alföldy — 
vijf, maav slecht« vier alae vermeid) en 79 (de ala Moesica zou na 90 en voor 158 uit Germania Inferior naar Germania 
Superior zijn verplaatst, vermoedelijk tussen 134 en 158 volgens Nuber, tussen 90 en 121 naar do mening van ü .  
Baatz, Saalburg-Jahrbuch 25, 1968, 199-210; waarschijnlijk „ín domitianischer oder traianischer Zeit” volgens T. 
Bechert, Rheinische Ausgrabungen 12, 1973, 185. Deze ala was zeker in Germania Superior in do jaren 185/186: 
H.-G. Simon, Saalburg-Jahrbuch 25, 1968, 193-199).
70 OIL X II I  12058.
80 OIL X II I  8818 = - 10R II, 174, nr. 174 („uit de 1 ste eeuw na Christus” ). Deze grafsteen is niet gevonden 
to Utrecht-Traieetum (zo K raft 1951, 160, nr. 613 en Alföldy 1968b, 36 v., nr, 17, en 188, nr. 68). — Zie over do Thra- 
cische naam Bititralié Detschew 1957, 47 v.
fil Alföldy 1968b, 187 v., nr. 65 en 68; vgl. Ja rre tt 1969, 218, nr. 7. Volgens Stein 1932, 154 (en Kraft 1951, 160, 
nr. 613; ER II ,  394, nr. 922) zou de grafsteen uit Vechten op grond van de in de inscriptie gebruikte pleonastische 
uitdrukking 7i{umerus) alae op zijn vroegst kunnen dateren uit het einde van de 2de eeuw.
82 p. 254.256.
83 Alföldy 1968b, 37, nr. 17. — Het is zeer onzeker of do in Xanten gevonden inscriptie CIL X III  8659 (Alföldy 
1968b, 187 v., nr. 67), die overigens volgens Stcin 1932, 154, n. 250 uit de tijd voor 43 na Chr. zou dateren, op de ala
I  Thracum betrekking heeft.
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limes van Germania Inferior als de standplaats van de ala l Thracum te beschouwen, nl. dat. 
van Fectio (Vechten in de gemeente Bunnik; fig. 1) 84. Daarvoor zijn drie argumenten aan 
te voeren, die op zichzelf overigens geen van alle doorslaggevend zijn.
In de eerste plaats kan gewezen worden op de reeds vermelde grafsteen van de Thracische 
veteraan van de ala I Thracum, Bititralis’ zoon Valens, die in de 17de eeuw te Vechten ia 
on td ek t85. Vervolgens is het opvallend dat daar veel scherven van 2de-(en 3de-?)eeuws 
aardewerk zijn gevonden waarin graffiti zijn gekrast die onmiskenbaar melding maken van 
tunnae, d.i. eenheden van 20-40 ruiters die deel hebben uitgeniaakt van een ala, een cohors 
equitata of een numerus 86. Daar staat tegenover dat er slecbts één enkel graffito van deze vind­
plaats bekend is waarin wellicht een centuria is genoemd 87, Ten slotte is het van belang te con­
stateren dat het castellum te Vechten na 70 een oppervlakte besloeg van ca. 2.7 ha. Daarbij 
moet men minstens twee perioden onderscheiden, rosp. een aanleg van hout met een aarden 
omwalling, en een tweede, die een ommuring, principia en praetorium van steen heeft gehad 
(fig. 4 88). Beide castella zijn naar het schijnt nagenoeg even groot geweest. Het stenen castellum  
is vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 2de eeuw of wellicht pas in het begin van de 
3de eeuw, tijdens Caracalla of Elagabalus, hoogst waarschijnlijk door of althans voor de ala I 
Thracum 80. Het is hét grootste castellum uit de midden-Romeinse tijd dat uit Nederland
84 Alföldy (1968b, 50, n. 274; 145; 156) meent dftt Fectio vooral een vlootstation of -castellum is geweest cn 
d a t  deze plaats „als Auxiliarkastell nicht” of nauwelijks „in Betracht” komt, Het vlootstation Fectio ís echter zeer 
problematisch. Zeker voor do tijd na 70 moeten we rekening houden met auxilia te Fectio. Vorder mag mon wol aanna­
men dat daar — althans in de tijd voor do opstand der Bataven — oen haven of althans een aanlegplaats van de classis 
Germanica (en een station of castellum van deze vlootï) is geweest; aio OIL X II I  12086a «  EI.1 I I ,  177, nr. 302 cn 
W. 0. Braat, OML, N.R. 20, 1930, 47-65. Vgl. 0. Wells, The Gorntan Policy of Auguatus - An Exam m ation of the 
Arohaeological Evidence, Oxford 1972, 95 v., 101-116: Van Es 1972, 77 v,
85 CIL X III  8818; vgl. E R  II, 174, nr. 292. — Uit Vechten ís nog een andere Thracische naam bokend, nl. 
Muealo (graffito op aardewerk ; CIL X III  10017 [ =  KR II, 191, nr. ÏÏU], 611); vgl. Detsohew 1957, 814.
86 CIL X III  10017 ( =  ER II, 189-192, nr. 314), 100, 328( ?), 365, 398, 430, 445, 561, 569, 603, 707, 851(1), 
852( ?), 854( ?), 855(?), 856( ?), 857 +  904 (vgl. S. Muller, Verslag VVd  1895, 165, nr. 154), 858( ?), 860, 885a on 911. Zie 
ook CIL X III  10028 (=*; E R  I I  193, nr. 319), 26, een inscriptie op oen ijzeren lanspunt (volgons Alföldy 1968b, 192, 
nr. 84 [niet op een „Bronzehelm” !] betrekking hebbende op een onbekende ala), In al deze inscripties komen do letters 
t ,  t v  of t v r  voor, die zeker of hoogst waarschijnlijk steeds tot turmn(e) aangevuld moeten worden; in ER  I I  com­
pleteert Byvanck de t ’s  ten onrechte meestal tot T ( i t i ) .  Zie hierover W. Kubitsohck, Mitteilungen der PrahiHtoriHchen 
Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien 2, 2, 1912, 196, n. 1; A. Oxó-E. Rittcrling, 
Germania 6, 1922, 85-88; J . E, Bogaers, Hëlinmm 11, 1971, 34 v.
87 CIL X II I  10017 ( — E R  II, 190, nr. 314), 384 [op terra sigillata, mot het stempel [m]eddice ; CIL XILI 
10010 ( — ER II , 185, nr. 311), 1323, mm3; uit Faulquemont, d a t . : ca. 110-140, naar H. Schönberger-H.-G. Si mon, 
Die mittelkaiserzeitliche Terra sigillata von Neuss, in .* Novaesinm II, Berlin 1966, 22, nr. 64 v - ; vgL Oswakl, o,c. 
(n. 21), 198 en 404 : Traianus].
88 Naar Remouchamps 1928, afb. II, en Van Giffen 1944-8, 33, pi. 30 (daarop o,a. het n.o, front van het stenen 
castellum : de muur, de porta principalis dextra, drie torens en een gracht, verder — direct buiten de m uur — twee 
evenwijdige Btandsporen van de bekisting van do wal van het Flavische castellum),
89 Uit Vechten zijn geen dakpanstempcls van de ala I  Thracum bckond. Alföldy (1968b, 75 en 159) heaffc ero;> 
gewezen dat van de auxilia in Germania Inferior naar het schijnt alleen de cohortes en niet do alae bakstenen lubban 
gefabriceerd. — In  het algemeen neemt men aan dat het stenen castellum van Vechten omstreeks 200 is gebauwd. 
Deze opvatting is echter alleen gebaseerd op bepaalde vondsten van Remouchamps waaruit geen zekere conclusie ka.i 
worden getrokken. Deze trof n.I. tussen het puin van de principia (diens „praetorium” )' tegels m et stempels aan  van 
de i^ g io )  i M(inervia) ANTO(niniana) (212-222), en tussen de overblijfselen van hefc praetorium („de woning van don 
Commandant” ) tegels met stempels van de c o n ( o r B )  ï FLA(via), waarvan hij op gezag van Cichorius (R E  IV (1901)
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bekend is. In zijn laatste periode en in zijn grootste omvang was het castelluni te Valkenburg 
Z.-H. (waarin zeer waarschijnlijk de cohors 1III Thracum eqnitata pia fidelis gelegerd was) 
ca. 1.7 ha groot*-10; het stenen castellum van Utrecht (met als vermoedclijke bezetting de 
cohors II  Hispanoruin peditata pia fidelis) bad een oppervlakte van ongeveer 1.98 ha tJL;
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Fjg. 4. Plattegrond van de eastella te Fectio (Bunnik-Veohten) na 70. Plan of the auxiliary forts al Fectio (Bunnik- 
Vechten) (iftcr A .1), 70. Naar¡Afttr A. E. Remcmchamps-A. E. van Giffen. öchaal jScale 1:2 000.
1 Caatollum van hout en aarde. Karlh-mid-limhcr fort.
2 Castellum mot ommuring, prineipia cn praetorium van steen. Fort with aurrounding >millt prineipia and 
p raefco r i u m huilt of sto » c.
3 Gracht van het „stenen” castellum 2 (op dezelfde plaats : gracht vancastellum 1). Ditch of the „Mühc”
■ ¡fort ^ (al the sama place: ditch of fort /).
285, 22*38) meende dat zo op zijn vroeg«t uit  het einde van do 2de eeuw konden dateren (Uemotiohamps 1028, 13 mot
&fb. 8, en J4 v. met afb. 9 [vgl. onze pl. XXVII 3]); zie eohter Alioldy IÖ68b, 60 v., nr. 17, die de dakpanstempels.van
dc cohors I Flavia wel terecht in de tijd van do Flavisehe keizers .cn Traianus dateert.
öü Glasbergen 1ÖÖ7-70, 145, i'ig. 51 : castellum 6. — Voor de berekening van de oppervlakte van de verschil­
lende hier vermelde eastella zijn de maten steeds genomen aan de buitenzijde van de ommuring.
91 Van Giffen 1944-8, pl. 1.
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het castellum te Alphen Z.-H.-Zwanimerdam (dat waarschijn Jij k bezet is geweest door een 
cohors quingenaria equitata of — in later tijd — door een numerus) was in zijn stenen periode 
slechts ca. 1.25 ha groot 92. Mede op grond van het bovenstaande is het heel goed mogelijk da t 
na 70 in het castellum te Vechten een ala gestationeerd is geweest, en wel — althans vanaf 
ongeveer het midden van de 2de eeuw - de ala I Thracum. Ter vergelijking kan nog gewezen 
worden op een ander castellum in Germania Inferior, nl. dat van Asciburgium (Moers-Asberg), 
waarin na 70 tot vermoedelijk in do tijd van Domitianus of kort daarna de ala Moesica was 
gelegerd ‘J:J, Recente opgravingen hebben aan getoond dat dit een oppervlakte heeft gehad van 
ongeveer 2.6 ha 94. r
De ala I Thracum kan tot in de tweede helft van de 3de eeuw te Fectio hebben verbleven, 
Op 29 september 219 is te Rome wegens de voorspoedige terugkeer van Elagabalus aan de 
vooral in het gebied van de Neder-Rijn vereerde godheid Hercules Magusanus 95 een altaar 
gewijd door equites singulares, „cives Batavi sive ( ~  et) Thraces, adlecti ex provincia Ger~ 
mania inferiori” 9Ö. Deze dedicanten zijn ongetwijfeld gerecruteerd uit een van de toentertijd  
in Germania Inferior gestationeerde alae. Men is geneigd hierbij in de eerste plaats te denken 
aan de ala I Thracum, maar aangezien Thraciërs (en Bataven) ook in de andere Nedergermaanse 
alae gediend kunnen hebben, mag men uit de inscriptie uit Rome niet de conclusie trekken 
dat de ala I Thracum in 219 zeker nog tot de auxilia van Germania Inferior heeft behoord u7.
Wanneer men aanneemt dat deze ala sinds omstreeks het midden van de tweede eeuw 
te Fectio hefeft verbleven, dan rijst de vraag welke de bezettingLstroepen van het castellum 
aldaar zijn geweest in.de tijd daarvoor, vanaf de opstand der Bataven. Aangaande deze kwestie 
staan ons wel bijzonder weinig gegevens ter beschikking, nl. alleen enige te Vechten gevonden 
dakpanstempels, resp. van de cohors II Brittonnm (of Britannorum) milliaria equitata (civium 
Romanorum pia fidelis) (pl, XXVII 2) ntl, de cohors I Flavia Hispanorum (equitata pia fidelis) 
(pl. XXVII 3) 90 en een afdeling hulptroepen, vermoedelijk een cohors, waarvan de naam (nog) 
niet bekend is 10°. Deze dateren alle zeer waarschijnlijk uit de tijd tussen ca. 70 en 120 101.
De cohors I Flavia Hispanorum 102 wordt in het Nedergermaanse diploma van 15 april 
78 103 als enige cohors genoemd tezamen met zes alae, die alle vermoedelijk gestationeerd
92 W. Glasbergen-J. K. Haalebos, NKNOB 1972, 20; J . E. Bogaern, Helmium 11, 1971, 46 v.
93 1’. Bechert, Rheinische Ausgrabungen 12, 1973, vooral 184 v.; vgL Alföldy 1968b, 24, en boven p. 210, n. 78.
94 T. Bechert, Römische Fibeln des 1. und 2. Jahrhundert« n. Chr., Kunde aus Asciburgium 1, Duisbui’g-llhom- 
hausen 1973, 8 (148 : 162 m, „gemessen zwischen den Innenseiten des Walles”). — Zio över de grootte van de twee 
jongöte castella te Veohten in vergelijking inet de oppervlakte van castella voor alae quingonariao in Germania »Superior, 
Raetia en Britannia : E. Ritterling, Germania 6, 1922, 88.
95 J. E, Bogaers, BROB 10-11, 1960-1961, 268-271; H.G. Horn, BJ 170, 1970, 233-250.
CIL VI 31162 «r-D 2188 =  ER  II, 244, nr, 458.
97 Zo Stein 1932, 154, Byvanck, ER II ,  393 v. en Jarrett 1969, 218, nr. 7. 5Sio echter Kraft 1951, 160, nr. 013; 
M. Speidel, Die equites singuläres Augusti, Bonn 1965, 1, 5 en 20; Alföldy 1968b, 36, n. 188.
9» CIL X III/6  12425 -  ER  II, 194, nr. 324, 16 (in RMO, Leiden); Alföldy 1968b, 195, nr. 97 ; Bogaers I960, 34.
99 CIL X III/6  12450, 1-3; Alföldy 1968b, 206, nr. 132b-d.Pl. XXVII 3 heeft betrekking op een exemplaar in 
het RMO, Leiden (CIL XIII/6, p. 112, XIX, type l a).
100 Twee fragmenten van een dakpanstempel van deze afdeling bevinden zioh in het RMO, Leiden; twee 
andere zijn in particulier bezit.
101 Bogaers 1969, 32 v.
102 Stein 1932, 197 v.; Alföldy 1968b, 60 v. (nr. 17), 164 (nr. 1-2), 105 (nr. 5) en 202-206 (nr. 121-132).
CIL X V I 23 j Alföldy 1968b, 164, nr. ].
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waren in het middelste gedeelte van do lirnes van Gcrmania Inferior, tussen Burginatium 
(Altkalkar) en de omgeving van Keulen lii4. Men mag aannemen dat ook de cohors I  Flavia 
Hispanorum in 78 in die sector van de limes was opgesteld.
H et is heel merkwaardig dat in het Nedergermaanse diploma van januari of februari 
80 i°5, dat geen enkele ala noemt maar alleen cohortes, wederom melding wordt gemaakt
van de cohors ï Flavia (Hispanorum). Het ziet er naar uit dat alle troepen die in dit diploma 
voorkomen, gestationeerd waren ten noorden en westen van Burginatium, dus in het westelijke 
deel van de limes van Germania Inferior 106. Hieruit mag men de conclusie trekken dat de 
cohors I  Flavia Hispanorum na 15 april 78 en voor januari/februari 80 naar Fectio is ge­
zonden 107. Ze kan daar gebleven zijn tot de komst van de ala I Thracum, omstreeks het mid­
den van de 2de eeuw of kort daarvoor, en in verband daarmee naar het castellum van Rigo- 
magus (Remagen) zijn verplaatst.
De cohors II Brittonum milliaria equitata 108 is noch in het diploma van 78 noch in d a t 
van 80 vermeld. De enige van haar uit Germania Inferior bekende sporen zijn één dakpanstem- 
pel u it Vechten (pl. XXVII 2 : [c]oh u  bh m e) en tien dakpanstempels uit de „Legionsziegelei” 
in Xanten (c o h  i i  b r i t ) 109, Op grond van de relatief grote oppervlakte van het Vechtense 
castellum in de tijd na 70 komt de cohors II Brittonum milliaria equitata ongetwijfeld in de 
eerste plaats in aanmerking wanneer het gaat om de vraag welke legerafdeling dit fort heeft 
gebouwd en enige tijd bezet heeft gehouden uo. Tussen 78 en 80 zou deze cohors verplaatst 
kunnen zijn van Fectio naar de middelste of naar de zuidoostelijke sector van de Nederger­
maanse limes. In 89 moet ze nog in Germania Inferior hebben verbleven; haar uit later tijd  
bekende erenamen piafidelis  heeft ze ongetwijfeld verkregen in verband met de opstand van 
L. Antonius Saturninus m . Tussen 89 en 100 is ze overgeplaatst naar Moesia Superior112.
Als de cohors I Flavia Hispanorum equitata in de Flavische tijd, tussen 78 en 80, inder­
daad in het castellum te Fectio is terechtgekomen, dan was dit fort van ca. 2.7 ha ongetwijfeld 
te groot voor haar alleen. Aangezien uit Vechten nog een type dakpanstempel bekend is dat, 
hoewel het nog niet volledig te determineren is, zeer waarschijnlijk dateert uit de jaren tussen
J04 Alföldy J9G8b, U v., 152 v. en 155 v, VgL id., Madrider Mitteilungen 6, 1965, 109 v.; Valerie A. Maxfield, 
Epigraphische Studien 9, 1972, 244.
10S CIL XVI 158; Alföldy 1968b, 164, nr. 2.
Alföldy 1968b, 155 v.
107 In Colonia Ulpia Traiana (Xanten) is een fragment gevonden van een dakpan met een ötempel van de 
coh(ora) I  Fla(via): CIL X III/6  12449 (typo 3/3, ook bekend uit Vechten : CIL X III/6  12450, 3). Dit stuk komt niet 
uit Vetera (Alföldy 1968b, 206, nr. 132a), maar is opgegraven te Xanten „vor dem Clever Thor" (J. Steiner, BJ 102, 
1898, 104, nr. 4; vgl. P. Steiner, Xanten — Sammlung des Niederrheinischen Altertums-Vereins, Frankfurt a. M. 1911, 
73, nr. 288 en Taf. 25, 288). Het heeft zeer waarschijnlijk deel uitgemaakt van bouwmateriaal dat — van Fectio? — 
is aangevoerd naar Colonia Ulpia Traiana.
!ö8 Alföldy 1968b, 49 v., nr. 6; Bogaers 1969, 33 v.
CIL X III/6  12424 Vm Alföldy 1968b, 195, nr. 96 v.
110 j n verband met do grootte van het eastellum te Vechten na 70 en de. troepen die daarin gestationeerd zijn 
geweest, kan ter vergelijking gewezen worden op het oastelhim te Benwell (opp. : ruim 2.2 ha) aan de Muur van 
Hadrian us. In de tijd van Hadrianus was daarin vermoedelijk een ala quingenaria gelegerd, later in de 2de eeuw de 
cohort* I  Vangionum milliaria equitata, en in de 3de en wellicht ook in de 4de eeuw de ala I  Aeturum; zie Birley 1961, 
163 v. on fig. 26.
111 Zie p. 200 v. met n. 16.
112 CIL XVI 46 (8 mei 100): cohors II  Brittonum milliaria civium Romanorum pia fidolis.
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ca. 70 en 120 en betrekking heeft op een cohors, is het mogelijk dat de bezetting van Fectio in 
de tijd tussen ca. 79 en het midden van de 2de eeuw bestaan heeft uit twee cohortes quin- 
genariae, waarvan er één zeker equitata is geweest113.
In verband met de ala I Thracum en de cohors I I I I  Thracum equitata pia fidelis is het 
ten slotte nog van belang dc aandacht te vestigen op het in Xanten (Colonia Ulpia Traiana) 
gevonden fragment van een Nedergermaans militair diploma uit 158 114. Volgens Alföldy 
zouden daarin niet alleen alle auxilia zijn genoemd die in 158 in Germania Infcrior verbleven, 
maar bovendien zouden de cohortes en wellicht ook de alae daarin zijn opgesomd ín de volg­
orde waarin ze toentertijd langs de limes van Germania Inferior gestationeerd waren, en wel 
van zuid naar noord (west), Rijnafwaarts U5. De laatste hypothese kan niet juist zijn als men 
aanneemt dat in 158 de ala I  Thracum in Fectio en dc cohors I I I I  Thracuin equitata pia 
fidelis in het castellum van Valkenburg Z.-H. was gelegerd.
Omdat in het diploma van Xanten na de vermelding van de alae eerst enige cohortes 
I, daarna de cohors I I I I  Thracum pia fidelis en vervolgens o.a. de cohors I classica pia fidelis 
zijn genoemd, is het duidelijk dat in dit geval is af ge weken van de normale gang van zaken, 
waarbij eerst de cohortes I, daarna de cohortes II, I I I  enz. worden opgesomd. Indien de tekst 
van een diploma een afwijkende volgorde te zien geeft, dan kunnen de alae en de cohortes 
in geografische volgorde vermeld zijn, naar de ligging van hun castella aan de limes van een 
bepaalde provincie of in een bepaalde sector van die limes 1)ö.
Als in het Xantensc diploma de alae en de cohortes in geografische volgorde zijn opgesomd, 
dan zijn daarin in de eerste plaats de vier alae van west naar oost (zuid) vermeld, langs de 
Rijn, stroomopwaarts : [1 1 Thracum (Fectio); 2 Sulpicia civium Romanorum (.liurginatiiim- 
Altkalkar of Calo?); 3 Af]r(orum) vet(crana) (Calo of Gelduba-Krefeld-Gellep ?); 4 Nor(icorum) 
(Durnomagus-Dormagen) U7,
Bij de opsomming van de cohortes is zeker niet dezelfde volgorde aangehouden. Van
113 Na de voltooiing van deze tekst is in Epigraphische Studien 9, 1972, 246-250 con artikel verschenen van 
Margaret M. Roxan, waarin zij o.a, de zeer aanvaardbare hypothese naar voren brengt dat de cohors I  Flavia Hispano- 
rum equitata pia fidelis omstreeks 100 van Germania Inferior naar het gebied van de Donau is verplaatst. Dèze troepen- 
afdeling zou tussen 103 en 105(107) in Moeßia Superior hebben verbleven (CIL XVI 54 : (cohors) T H[ispanorum - - - ] ) ,  
Na het einde van de Dacische oorlogen zou ze verder zeker nog tot in 110 deel hebben uitgemaakt van het leger van 
Dacia (CIL XVI 57 en 163 : (cohors) T Hispanor(um) p(ia) f(idelis)). Vervolgens — wellicht tijdens de regering van 
Hadrianus— zou ze naar Germania Inferior zijn teruggekeerd en daarna de bezetting hebben gevormd van het caatellum
r
te Rigomaguß. Indien deze opvatting juist is, kan de cohors I  Flavia Hispanorum equitata ca, 100 in Fectio zijn 
opgevolgd door de niet met name bekende cohors anxüiaria waarvan sporen te Vechten aan het licht zijn gekomen.
114 Ziep. 208, n. 60.
115 Alföldy 1968a, 12-16; 1968b, 162 v.
118 Vgl. A. Radnóti-L. Barkóczi, Acta Archaeologica Ac. Scient. Hting. 1, 1951, 191-226; A. ll&dnóti in: 
Limes-Studien, Basel 1959, 134-151; id., Germania 39, 1961, 93-103; id., Die römische Grenze im Banat («iet gepubli­
ceerde voordracht, gehouden te Mamaïa op 10 september 1972, tij den b het 9de Internationale Ijimee-oongrcs, en 
gewijd aan een onlangs gepubliceerd militair diploma van 2 februari 161, dat betrekking heeft op Moesia Superior; 
zie B. Overbeck, Chiron 2 , 1972, 449-457, speciaal 456 v.).
117 Vgl. Alföldy 1968a, 8-10; 1968b, 12 v„ 18 v., 26-29, 35 en 162 v. Te Gelduba kan in de 2de eeuw onk een 
cohors (de cohors I I  Varoianorum equitata civium Iiomanortim?) gestationeerd zijn geweest; zie Alföldy 1968b, 
74 v., 215 (nr. 163) en 218 (nr. 176a), Bogaers 1969, 32 v. en Ilse Paar, Rheinische Ausgrabungen 10, 1971, 26J v. en 
329 (nr. 106- 108a).
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cle cohorten I  Latob(icorum) et Varc[ianorum) en [/ Pannon(iorum) et D]el(maiaruni) (?) zijn 
de standplaatsen niet bekend. l)e cohors I Fl(avia) e(j(uitata) (?) 7i(ia) f  (idelis) was in 158 — in 
verband met de komst van de ala 1 Thracum naar Fecfcio — hoogst waarschijnlijk reeds in 
Rigomagus (Remagen) gestationeerd; verder mag men aan nemen dat toentertijd de cohors 
I I I I  Thr(acum) p(ia) f  (idelis) in Valkenburg Z.-H. en de cohors I  dassic(a) p(ia) f(iddia) in 
Vleuten-De Meeru was gelegerd. Wanneer men het geheel van de in het diploma van 158 ver- 
melde cohortes overziet, dan lijken deze in twee duidelijk gescheiden groepen on in geografische 
volgorde te zijn vermeld, van noord (west) naar zuid (oost), langs de Rijn, stroomopwaarts. 
De eerste groep kan hebben bestaan uit zes of zeven cohortes, waarvan de eerste niet ver 
van Nijmegen gestationeerd is geweest en de zesde, de cohors I Flavia cquitata pia fidelis, 
te Rigomagus. De tweede groep (nr. 7 of 8 tot en met m\ 15 of volgende nrs.) heeft minstens 
uit acht cohortes bestaan, waarvan de eerste (nr, 8 in het diploma? : de cohors I Raetorum 
equitata civium Romanoruin pia fidelis?) te Lugdunum in een castellum aan de monding van 
de (Oude) Rijn bij Katwijk gelegerd kan zijn geweest. Nr. 9 is zeer waarschijnlijk de cohors 
I I I I  Thracum pia fidelis te Valkenburg Z.-H. en nr. 12 de cohors I classica pia fidelis te Vleuten- 
De Meern 118.
r ♦
Met deze zeer hypothetische - - conclusie voor ogen moet men het des te meer betreuren 
dat er van het Xantense diploma zo weinig bewaard is gebleven
P o s t s c r ip t u m
Op 26 juni 1974 zijn tijdens een opgraving van de R,O.B. in het centrum van Aard en burg 
(Zeeuws-Vlaahderen, prov. Zeeland, eertijds Gallia Belgica), ten zuiden van de St.-Bavokerk 
twee vierkante hypocausttegels ontdekt, waarop bet stempel p r i m a u o r t  (als op pl. XXV 1-2) 
voorkomt. Deze zijn aangetroffen in een kuil die zeer waarschijnlijk da teert uit het laatste 
kw art van de 2de of uit het begin van de 3de eeuw (meded. J. A. Trimpe Burger, Aardenburg). 
Op grond hiervan hioet thans een groot vraagteken geplaatst worden bij de op blz. 198 vv. 
gegeven interpretatie en datering van de stempels p r i m a c o r t .
118 Do cohors I elassioa pia. fidelis (Domitiana) heeft in ¡ader geval onder Doinjtianus in De Mocrn verbleven.
*
Zeer waarschijnlijk is /,e daar direct na dc opstand dor Bataven gestationeerd on men mag wel vermoeden dat m  ook 
in later tijd in da t  castellum is gebleven. Zie Alföldy 1908b, 55 v., nr. 11, en 201, nr. 115a-d; Bogaers 1969, 28, n. 7, 
en 45, n. 189.— De tiende of elfde cohors van hot diploma uit Xanten kan de cohors I I I  Breucorum to Albaniana 
(Alphon Z.'H.) zijn geweest (niet de vijftiende, zoals in Bogaers 1969, 46 is verondersteld).
}l{) l)e schrijver wil gaarne dank brengen, voor het verlenen van toestemming tot publikatie van vondsten 
en het. verstrekken van nadere gegevens ; aan H . «1. HJ, van Beimingen, Langbroek (fig. 2), W. A. van Es, Amersfoort 
(pl. XXV 2), W, (llasbt'rgen, Amsterdam (pl. XXVII i), 1). (havelanrt, üegstgeest (pl, XXVI 2), on de Werkgroep 
Midden- en West-Betuwe van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (pl. XXV iJ on 6); voor het maken van 
tekeningen : aan H. J . Bloklander, Amersfoort (fig. 1), en K. .L Ponten, Nijmegen (fig. 2 en 4); voor hot maken van 
foto’s : aan L. 15iegstraaten, Amersfoort (pl. XX V 1), K. Gijhels, Amsterdam (pl. XXVII 1), en S. CL Spaan, Nijmegen 
(pl. XXV 2-6, XXVI 1-2 en XXV1F 2-3); voor het verschaffen van inlichtingen : aan mej. M. H. P. den Boesterd, 
Nijmegen, H. Brunating, Leiden, J. K. Haalebos, Nijmegen, mej. (!. Isjngs, Utrecht, P. Staart, Leiden, S. L. VVynia, 
Amsterdam, en S. S. Frere, Oxford, die tevens het lOngels van de samenvatting heeft willen corrigeren.
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Summary
Thracian Auxilia; in Gerniania Inferior
4
In the military diploma OIL XVI 158 which dates from January or February A.I). 80 
and refers to auxiliary troops of Germania Inferior, mention is made among others of cohorles 
ƒ, II , I I1I and VI Tkracum. Until recently the stations of these units in Lower Germany 
during the Flavian or later periods were unknown.
At Voor b u rg-Ar en tsbu rg (Forum Hadriani) and a t  Wijlc b i j 1) uu rstede (Lev pfanu m {; 
the Carolingian Dorestad) two identical tile stamps have been found, The text may be read 
as follows : phima co(ho)n(s) T(hraci.m) (pi. XXV 1-2). Very probably the stamps are to be dated 
to the years c. 70-83. In the Julio-Claudian period this cohors (equitata) was stationed in Ger­
mania Inferior a t Rigomagus (Remagen), and possibly for some time also &t Bonna ('Bonn). 
Presumably under Claudius or Nero it was sent to Britannia, but in 70 or a little earlier th« 
unit may have returned to the continent. In 122 it was certainly again in Britain. I t  may be
assumed that it had left Germania Inferior before 89, and very probably for Britannia in 80
t
or a little later in connection with the campaigns of Agricola in the north of th a t  country. 
Towards the end of the 2nd or at the beginning of the 3rd century (or perhaps even earlier) 
this unit became the garrison of the fort at Lavatrae (Bowes),
Since mid-January 1972 dredging-operations are being carried out a t Maurik oil the south­
ern side of a former bend of the Rhine. These revealed numerous Roman antiquities pointing 
to the existence of an auxiliary fort from shortly after the Batavian revolt until well into the
* *
3rd century. Presumably it is to be identified as Mannaricium , a place-name mentioned in 
the Itinerarium Antonini (p, 369,3 : Munnaricio) bet ween Traiecto (Utrecht) and Carvone(very  
probably Kesteren). Among the finds is a bronze bucket with a convex body and a rim bearing 
two inscriptions in punctured dots (fig. 2). The more recent inscription mentions a contubernium 
arid a cenluria of the coH(ors) n  ^(hracum). Moreover it may be assumed that two tile stamps 
discovered at Maurik refer to the same cohors I I  Thracum (equitata) (pi. XXV 3-4 ; cp. pi. 
XXV 5). In  the Julio-Claudian period this unit very probably belonged to the auxilia  of 
Germania Superior. After the Batavian revolt it was stationed in Germania Inferior, in the 
auxiliary fort at Maurik. As late as 80 or shortly afterwards it will have been sent to Britannia
s
as a reinforcement for Agricola, In the 3rd century the unit was stationed a t Itunocelum or
r
Tunnocelum (Moresby, Oumb.), afterwards at GabroseMum (Burrow’Walls, Cumb.).
Another find from Maurik is a tile fragment bearing the s ta m p ------ ispb (pi. XXV 6),
doubtless relating to a cohors Hispanorum equitata, In this connection attention must be drawn 
to a type of tile stamp from the auxiliary fort at Utrecht ( Traiectum) :  [0]on(oriis) i i  h i s v(ano- 
rwm) YED(itatae) v(iae) ^(idelis) -  —  (fig. 3); it dates from the period after 88 but, very probably, 
not later than the reign of Trajan. From the Utrecht stamps of cohors I I  Hispanorum  p e d i t  a t  a 
it may be concluded that somewhere in the province of Germania Inferior, and presumably 
not far from Utrecht, another cohors I I  Hispanorum«■ namely an e q u i t a t a  was stationed at 
some period. During the time of Trajan (116 : CIL XVI 62) and afterwards we know a cohors 
I I  Hispanorum equitata pia  fidelis in Germania Superior. I t  is very probable th a t  it was in 
89 and in Germania Inferior th a t this cohort received the honorary titles pia  fidelis (Domitiana), 
just as the legions, the fleet and the other auxilia of tha t province, and th a t between c. 70 and 
116 it was stationed a t Mannaricium,
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Moreover it may be supposed that the name of cohors 11 Thracum had to be put on the 
bucket from Maurik at some time when this regiment was operating together with other army- 
units or, a t  least, was stationed in a fort together with other troops. In this connection one 
may think of military operations during the suppression of the Batavian revolt; on the other 
hand it is possible that after 70 cohors I I  Thracum equitata remained for some time a t Manna- 
ricium together with cohors I I  Hispanorum equitata in the same fort.
About the beginning of March 1972 at Yalkenburg in the province of Zuid-Holland a 
fragment of a Roman tile was discovered bearing a unique stamp ; c h o h u t r  — c(o)ho(rtis) 
I I I I  T(h)r(acum) (pi. XXVI 2). I t  may now be assumed that after 70 cohors I I I I  Thracum 
(equitata) was in garrison a t the Valkenburg fort and that this unit had a tilery in the i mmediate 
vicinity of the fort in the Flavian period, and .possibly also under Trajan. The military diploma 
of 80 referring to Germania Inferior gives us the name of a praefectus of the Flavian fort of 
Valkenburg, Q. Lutatius Dexter Laelianus, of Italian origin,, and also the name of one of his 
soldiers, the Thracian infantry-man Durises, son of Bithus, who after his discharge from 
military service at Valkenburg returned to his native country as a Roman citizen. Other 
Thracians who served at Valkenburg in the Flavian period and afterwards are known from 
inscriptions, especially graffiti on pottery, that were discovered there : - - - p o r ; [a ?]v r k l i - 
b i t v s ; ~ — d o r ------(?); the vexillarius t a k a  and the centurio b i s a  (pi. XXVII 1).
In  the Julio-Claudian period cohors I I I I  Thracum equitata was stationed in Germania 
Superior. Very probably from the Flavian period until well into the 3rd century it was stationed 
in Lower Germany, in the fort at Valkenburg. In 89 this unit received the honorary titles 
p ia  fidelis Domitiana.
M. G. Jarrett (Israel Exploration Journal 19, 1969, 223) expressed the mistaken view 
th a t  two distinct cohortes I I I I , V and VI Thracum existed. We do have no trace of either of 
the two fifth cohorts. Under Claudius or Nero cohors VI Thracum (equitata) was sent to Brit­
annia. In 70 or some years earlier it will have returned to the continent. At the beginning 
of the Flavian period, or at any rate in 80, this unit was in garrison at a so far unidentified 
fort in Germania Inferior, Between 80 and 84 it was moved to the Danube region and at first 
was stationed in Pannonia (OIL XVI 30 and 31). After 164 it returned to the west (from Dacia 
Porolissensis ?) and was sent to Britannia Inferior (OIL XVI 185; note 71).
Ala I  Thracum was sent to Britannia perhaps as early as 43. Certainly in 124 it was 
still in this province (GIL XVI 70). During the reign of Hadrian, or at the latest about the 
middle of the 2nd century it was moved to Germania Inferior, Very probably until well into 
the second half of the 3rd century it was the garrison of the fort a t Fectio (Vechten in the muni­
cipality of Bunnik). I t  may be assumed tha t after 70 the first garrison of Fectio was cohors 
I I  Brittonum milliaria equitata (pi. XXVII 2). Between 78 and 80 this latter unit may have 
been moved to the central or south-eastern sector of the Limes of Germania Inferior. Then, 
between 89 and 100 it was transferred to Moesia Superior (OIL X V I46). Presumably between 
78 and 80 cohors I  Flavia, (Hispanorum equitata) became the garrison of the fort at Fectio 
(pi. X X V II 3). This unit was replaced, probably c. 100, by an other so far unidentified cohort, 
and yent to  the Danube region. After the Dacian wars cohors I  (Flavia) Hispanorum (equitata) 
p ia  fidelis formed part of the Dacian army a t least as late as 110 (CIL X V I57 and 163). Perhaps 
during the reign of Hadrian it returned to Germania Inferior and became the garrison of the 
fort a t Rigomagus.
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According to G. Alfôldy the military diploma of 158 which refers to Germania Inferior 
(AE 1968, 400; note 60) not only mentioned all the atixilia stationed in that province in th a t  
year, but also enumerated the cohortes and perhaps the aloe too in the geographical order of 
their forts, i.e, from south-east to north-west, down the Rhine. If  the diploma really enum erated 
the auxilia in geographical order, in the first place the four alae were listed from north-west to 
south-east, up the Rhine :[17  Tkracum (Fectio) ; 2 Sulpicia civium Romanorum (Burginatium - 
Altkalkar or Calot); 3 Af)r(orum) vet(erana) (Calo or (jeZdw&a-Krefeld-Gellep?); 4 Nor(icorum) 
(Durnomaqus-D ormagen).
The enumeration of the cohortes cannot have had the same ordet. These seem to have
i
been listed in two clearly separated groups and in a geographical order from north-west to  
south-east, up the Rhine. The first group may have consisted of six or seven cohorts, the first 
of them being stationed not far from Ulpia Noviomagus-lSi] megen, and the. sixth, cohors 
I  Flavia equitata p ia f ide lis , at Rigomagus. The second group (No. 7 or 8 up to  and including 
No. 15 or following Nos.) consisted a t least of eight cohorts, the first of them (No. 8 of the 
diplomat : cohors I  Raetorum equitata civium Romanorum piafidelis?)  stationed presumably 
at Lugdunum in a fort near the mouth of the (Old) Rhine a t Katwijk. Very probably No. 9 
is cohors I I I I  Thracum piafidelis  a t Valkenburg and No. 12 is cohors I  classica p ia f id e l is  a t  
Vleuten-De Meern.
P o s t s c r i p t
On the 26th of June 1974 during an excavation of the State Archaeological Service in 
the Netherlands carried out in the centre of Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen, prov. of Zeeland, 
formerly Gallia Belgica), south of the St. Bavo church, two square hypocaust tiles were 
discovered bearing the stamp p r i m a c o r t  (as on pi. XXV 1-2), They were lying in a rubbish 
pit dating very probably from the last quarter of the 2nd or from the beginning of the 3rd 
century (information by J. A, Trimpe Burger, Aardenburg). On th a t  account the in ter­
pretation and the dating of the p r i m a c o r t  stamps given above on pp. 198 ff. and 217 are to be 
queried now.
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AE =  L 4Année épigraphique.
BJ =s Bonner Jahrbiicher.
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OUDHEIDKUNDIGE MEDEDELINGEN LV, T 9 7 4  ( B ö g a k r s ) P l. X X V
Stempels op Romeinse dakpannen, gevonden te Voorbu rg-A ren ts burg (1) en Wijk bij Duurstede {2). 
Stamps on Roman tiles found at Voorburg-Arentsburg (1) and Wijk bij Duurstede (2). SchaaljScale  1 : 1. 
Primacokt ==■ (vermoedelijk/probably) Prima co(ho)r(s) T(hracum).
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Stempels op Romeinse bakstenen uit Maurik.
Stamps on Roman tiles found at M au rik , Scbaal¡Scaie 1 ; 1. 
‘Ê P . , '  3 -  < ? ( o h o r t i s )  [ 1 1  T ] H i u [ c ( u m ) ]
4 . (retrograde) coH(ortis) ;i THRA[c(um ?)]-----
5 . (retrograde?) coH(ortis) jj —
2 6. [coH(ortis?) 11 H]isp(anorum) E(quitatae).
OUDHEIDKUNDIGE MEDEDELINGEN I.V, i y 74 ( B o o a k k s ) P l. XXVI
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1. Stempel op een Roineiuse dakpan uit Utrecht. Roman lik' stamp from Utrecht, N iet/A ^/----~
AicF — [coh. -  Thr ?]aec(um) f(ida) (naar jafter C, W. Vollgraff -  G. van Hoorn), maar ¡hut [vicx-j 
KX GK -- vex(illanorum) ex(ercit«H) G(ermanici in)f(erioris[ ?]) (=  ClL XJ.n/6, p. 132, type 38a).
Schaal¡Scale x:x,
2. Stempel op een Romeinse tegel, gevonden te Valkenburg Z.-H. Stamp on a Roman tile foimdat Valften-
burg, provinoe of Zuid-Holland. Schaal/Scafc 1 :1 . 
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3. Grafsteen van¡Tombstone of Valens, ,,Bititrali(s filius), vet(eranus) ex n(umero) al?r I [Trlaehuni0,
uitIfrom Bunnik-Vechten (Kectio). KMC), Leiden,
OUDHEIDKUNDIGE MEDEDELINGEN LV, 1974 (Bogakrs) Pl . XXVII
Inscriptie op een fragment van een molensteen uit het castellum te 
Valkenburg Z.-H. (periode 4 of 5, na 70). Inscription on a fragment of qitern 
f t  om the auxiliary fort at Valkenburg, province of Zuid-Holland (period 4 or 5,
after A .D , 70),
>  (centuriae) bisae .
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Stempels op Romeinse bakstenen, gevonden te Bunnik-Vechten (Fectio). 
Stamps on Roman liles found at Bunnik-Vechten (Fectio). Schaal/5ca/e 1 :1 .
2. [c]OH(ortis) ii BR(ittonum of¡or -it anno rum) M(illiariae) E(quitatae)
3. coH(ortia) I FLA(viae).
